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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan pada penulisan 
skripsi yang berjudul “Korelasi antara kesejahteraan dan tanggung jawab guru 
PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko Tembelang Jombang”, maka 
dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Kesejahteraan guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko 
Tembelang Jombang dari hasil angket yang disebarkan tersebut dapat 
diketahui dengan berpedoman pada standar hasil prosentase angket 
kesejahteraan guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko 
Tembelang Jombang yakni 89, 17 % dan menempati antara 86%-100% 
yang tergolong amat baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 
guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko Tembelang Jombang 
dan sudah memenuhi indikator yang ada dan sudah maksimal. 
2. Tanggung Jawab guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko 
Tembelang Jombang Dari hasil angket yang disebarkan tersebut dapat 
diketahui dengan berpedoman pada standar hasil prosentase angket 
Tanggung Jawab guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko 
Tembelang Jombang yakni 84,72 % dan menempati antara 86%-100% 
yang tergolong amat baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tanggung 
Jawab guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko Tembelang 
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Jombang adalah amat baik dan sudah memenuhi indikator yang ada 
dan sudah maksimal. 
3. Korelasi antara kesejahteraan dan tanggung jawab guru PAI di Madrasah 
Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko Tembelang Jombang dapat diketahui dari 
berkonsultasi pada tabel nilai r Product moment model Pearson bahwa 
Dengan df sebesar 35 diperoleh “r” product moment pada taraf signifikan 5 
% = 0,325 dan pada taraf signifikan 1 % = 0,418 . Dan telah diketahui 
bahwa r xy atau ro adalah sebesar 0,589 maka : 0,325 < 0,589 > 0,418 
Berdasarkan konsultasi pada tabel r Product Moment maka Hipotesis nihil 
(Ho) ditolak dan hipotesis Alternatif (Ha) diterima. Berdasarkan 
penghitungan Regresi linier sederhana yang didasarkan pada hubungan 
fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 
dependen diketahui bahwa Y = (0,115) atau dengan kata lain terdapat 
korelasi yang linier sebesar (0,12) persen, dari hasil penelitian secara 
menyeluruh dinyatakan bahwa ada Pengaruh yang signifikan sebesar 0,589 
dengan kategori sedang atau cukupan. serta terdapat korelasi linier sebesar 
(0,12) persen, maka Hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis Alternatif 
(Ha) diterima, jadi: ada korelasi yang signifikan antara kesejahteraan 
dan tanggung jawab guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh 
Doko Tembelang Jombang. 
 
B. Saran-saran 
Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan Ada korelasi yang 
signifikan antara kesejahteraan dan tanggung jawab guru PAI di 
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Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko Tembelang Jombang, maka ada 
hal yang perlu penulis sarankan:  
1. Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik hendaknya 
diperhatikan kesejahteraannya, oleh karena itu sudah menjadi tugas 
pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan untuk meningkatkan 
kesejahteraan guru tersebut. 
2. Mengingat tugas, peranan, serta tanggung jawab guru demikian luas 
mencakup aspek pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta sikap 
perilaku siswa secara menyeluruh maka hendaknya guru semakin 
meningkatkan peran dan fungsinya secara penuh. 
3. Hendaknya seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan di 
Madrasah Aliyah Negeri 6 Kepuh Doko Tembelang Jombang 
memperhatikan dan semakin meningkatkan kesejahteraan guru dan 
pegawai karena berdasarkan penelitian ini, kesejahteraan guru ada 
korelasinya dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik. 
